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COtt|ttll SSI0N FlEtq0RANDUf,l
AND REORGANISATION  OF
ON THE REDUCTION
I,IORKING TIME (1)
The Commission has just approved a "frlemorandum on the reduction and
reorganisation of working time". The memorandum, prepared under the
authority of Commissioner lvor Richard, sets the whote question of the
reduction and reorganisation of working time firmty in the context of the
Communityrs persistent economic probLems, notabty the great and growing
number of jobl.ess, nor.l starrding at 11 ,5 ml LIion. (2)  In particuLar, it
hrarns that, in view of the need to stem the rise of unemployment, "a more
positive approach to norking time as an instrument of employment poLicy is
urgentl.y required".  The memorandum examines conditions under which reducing
the working time of individuaI  emptoyees can create possibil.ities for
offering emptoyment to a Larger number of peopLe.
In consequence, the memorandum speLIs out the Commissionrs beLief "that
the Community should expLicitty support and promote the combined reduction
and reorganisation of working time as an instrument of economic and socia[
poLicy" - and not simplyt ds in the past, with the purpose of improving
Iiving and norking conditions. This beLief is buttressed by the assertion
that, according to the memorandum, 'rrithout major changes jn emp[oyment 
-
structures and uorking tlme arrangements,  a grorth rate of  3% to 3.52 wouLd
be needed mere[y to prevent a further increase in unempLoyment, a rate of
grobrth untikety to be achieved in the coming years"
Thuq, whiLe in no circumstances can reduction in working time alone resolve
the employment crisis, the Commjssion betieves that new patterns of work
- both as regard organisation and length -  can mitigate it.  So the Commissign,
after hotding consuttations  with the social partners, intends to make
rpecific proposaIs for deveLoping a Community poIicy framework aIong these
tines.
The Commissionrs initiative responds to the request made of it  by the
Socia[ Affairs Cgi!  (ltlay 1982) to present a memorandum  on workirg time
@reLate[y,tothatofthe,'Jumbo,,Counci|.(16November),
whoseconcLusionsstatedthatareorganisationot6T[]ffipossibLy
combined with a reduction of its duration, could contribute to an improvement
in the employment sltuation. fvlost recent Iy, the European.  Counci  L
(3-4 December) identified the reorganisation of working time as an issue
to t.lhich the CounciI shoutd give "urgent consideration". 
./..
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Touards "a substantia[ reduction in individ.raL working time
Given, then, both the Communityrs  bteak emptoyment situation, and the
persistcnt demand by,various Counci[s for measures uith which to face it,
the Commission wiIt pursue contacts with the socia[ partners on the issue
of rorking tlme in the coming quarter. These alm to provide a basis for
the eventsat achievement at Community Level of an agreement among the Member
States to undertake action to accelerate the trend in the reduction  and
reorganisation of working time, accompanied by measures to improve
competitivity and to safeguard basic socia[ rights.  In the Commissionrs
vieu, the eventuat aim shouLd be to set a broad target for a substantial
ent ' 5-6liaeLine of this kind would of course need to be carefuLLy.  framed to
teavr room for considerabte variations, to take account where necessary of
diff  rences in the economic situation in each Member State, in existing  Law
and practice in the Memben States and of the needs of different sectors and
of smaLler firms. It  woutd be up to the thro sides of industry at the LeveL
of the firm or sector to give specific form to this general poticy. The
proposed  European-Leve[  contacts with the sociaL partners witL take ptace
over the next guarter, giving particular attention to the possibitity of
quantifying the target for working time reduction, fotIowing'which  the
Commission intends to make proposals to the Counci t with a view to the
deve[opment of a Community po[icy framework on these tines.
iloreover, in order to ensure that the reduction and reorganisation of working
time contribute to the creation of durabLe employnent  and to the recovery of
ihdustriaI competitivity, the Commission wiLL recommend  accompanying  measures,
in particuLar :
'  more f[exible forms of york organisation should be ptanned at enterprise
LeveL; they shouLd aim to achieve a more efficient utiIisation of
equipment tiirough tonger production times which wouLd improve the
productivity of capitat;
-  strictLy Limited wage compensation is the [ogical corolLary of a poLtcy
on the reduction of rorking time, the main aim of which is to create jobs;
even rhere there are gains in productivity, these shouLd, especiaLLy  in
the earLy stages contribute to job creation and inproved competitivity
and shouLd not therefore be absorbed by wage increases; and measures
shogLd be taken rhich ensure that any necessary incone sacrifices are
inverse[y corretated with the existing pay hierarchy, resuLting in an
equitabLe burden-sharing  among aLI income groups;
action to promote geographicaL  and occupationaL mobiIity should be
reinforced so that Labour market rigidities do not impede the job creation
effects of reductions in working time;
-  short-term financiaL assistance shouLd be considered at nationaI and
Community levet which uoutd heLp the process to get started and overcome
the initiaL problems encountened by workers and companies;
-  existing provisions which may effectiveLy  deter employers from recruiting
new workers shouLd be reexam'lned and where appropriate adap::d to remove
obstactes to the expansion of workforces fo[Lowing the reduction and
reorEanisation of rorking time.'3
hlorking time trends in Community countries
In preparing its memorandum, the Commission has analysed trends in working
time in Community countries.
In severaL ttlember States measures have recent[y been taken or are pLanned
to reduce individuat working time with the aim of creating jobs. In
France, a decree at the beginning of the year reduced the working week by
one hour (from 40 to 39 hours), Iengthened paid holidays, Iimited overtime
and made more f[exibte existing reguLations  concerning the use of the
workforce. The French government estimate that 70 - 801000 jobs have been
created or maintalned. In BeLgium, the government is proposing to reduce
annual working time by 5% in 1983 and to require empLoyers to enlarge their
workforces by 3%. The socia[ partners are to work out the detai[s. In the
NetherIands, the sociaI partners have reached a nation-wide agreement that
the expected increase in pay to take account of higher prices normatLy due
to be paid in 1983 witl be earmarked for the creation of additional jobs in
combination with shorter individuaI working hours, the detaited provisions
to be negotiated at brancfr or enterprise levet. In Luxembourg, IegisLative
action has been taken to rfeinforce existing measures on Limiting overtime
and to ensure respect for the 40 houn working week in the case of mu[tipLe
job hoIders.
DEVELOPMENT OF WORKING TIME (970.1981)
IN COMMUNITY  INDUSTRY (1)
CoILective[y agreed working time (hours) per week
Count ry 1970 1981 Z change
Be[9ium
Denma r k
Germany
France
Gree ce
Ire tand
ItaIy
Luxembourg
NetherIands
United Kingdom
4?-44
4?.5 -  42.?
40-41
40
48
41-42
42-44
41-45
42.5 -  43.75
40-41
37.5 - 40
"40
40
40
42-43
4A
36-40
40
40
37.5 - 40
11:l
5.3%
1.2%
11 .5',1
4.6%
11 .67,
7'l
7.2%
4.3%
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TVIEIIORANDUIII DE LA coItII'lIsSIoN  SUR LA REDUcTION
ET LA REORGANISATION  DU TEIVIPS DE TRAVAIL (1)
KOMI,flSSION\EN  FOR DE ETROBEFKE FEU-ESSlilffR-  KOIAGSrcN  IER A.TOPAFCFEN  G€IGI',ISCHAFTEN
CO[,ttSSril  OF TFE ELrcPEAl.l  CONNrT.lrrTES - COtilSSlCt{  OES C0r,|rrttl IJTES ELFOF€EN\ES - ErfiPOrH  TOt{ EYPCxlAl(otl  KONOTHICjTI
COMi/SSSIOIE  D€LLE  COilNATTA  EUROPEE  - cofui/lssE  VAI.I OE EI.ROPESE GE}'fENSCI-IAPPEN
La'commfssion vient dtapprouver un "lf6moraadu,n sur [a r6duction et [a r6organisa- tion du temps de travai[i'.  Le mdmorano*r-p.gpar6  sous tr6gide du commissaire rvor Richard, pose c[airement toute ta quesiion'de La r6duciion et 6e [a r6orga- nisation du temps de travait dans [e contexte des probldmes economiques persis- tants de [a communautd, i  savoir surtout [e nombre'important  Je ch6meurs,  encore en accroissement, qui est aujourdthui de 1115 nilIions a"-f.rsonnes  (Z). Le m6morandum dit  notamment que vu [a n6cessite dtendiguer  Iraugmentation  du ch6mage, "iI  est grand temps'dtaborder d;-;;;;"  plus positive [a question du temps de travaiL comme instrument de [a potiiique de Ifemp[oi',. I[  examine les conditions dans tesquetles  une r6duction du temps de travaiI individuet  des sa[ari6s peut cr6er des posslbitit6s dtotirir-4",  emplois a un grand nombre de pensonnes.
Par consdquent, [e memoran6furn expose [a conviction de [a Commission,,que  [a communaut6 devrait soutenir et promouvoir explicftement [a reduction et [a r6onganisation du temps de travaiI comme iniirrr"nt  de politique  economique et socia[e" - et non simplement, comme par [e pass6, en vue dram6liorer Les conditions de vie et de travai[.  cette conviciion ist  confort6e par l.raffirmation '9u€r selon te m6morandum, "en Ltabsence dtun changement'important  dans Ies struc- tures de [!empLoi et dans Itorganisation du temps de travai[, iL faudrait, m6me- pour pr6venir une nouve[le augmentation du ch6mage, un taux de croissance  cle 3 e 3'5'/,' ce qui semble improbabr.e dans t"r  ,nne.s a venir,,.
Ainsir. alors quren aucun cas [a r6duction de ta duree du travaiL ne peut seu[e r6soudre [a crise d-[temploi, [a commission estime que de nouve[les structures de travai[ - tant-en ce qui concerne Irorganisation que [a dure. - peuvent Iratt6nuer. Aussi, aprds avoir-consutt6 les partenaires soc.iaux, Ia commission entend-eLIe formuIer des propositions sp6cifiques reIatives i  ['6[aboration  dfune poLitique communautaire seton ces orieniations.
Ltinitiative de ta commission r6pond a [a demande que [ui a adress6 i  ce propos [e conseiI des affaires social.es (mai 1g8?) for. qr,e[[e prdsente avant La fin oeG-tempsdetraVa"iLet,Ace[[eduConseiL,,Jumbo,,
(15 novembre) dont Les conctusions stipu[aient qurune r6org.nr.]t 
'''''t",no"gt",np, 
d. travai[, 6ventue[[ement combin6e avec une rdduction de sa iur6e, pourraient contribuer i  une am6[ioration  de [a situation de Ifemploi. pl.us r6cemment, [e conseiI eunoo6en (3 et 4 d6cembre) a dit que La r6organisation du temps de travaiI ffinqueLeConsei[devrait..xa'in"rd'urgence.
(1) C0M(82) 809 (2) Chiffres pour novenbre lgg?-e -
Vers une ,r6-duction substantieLLe du temps de travaiL jndividueL
Etant donn6 La mauvaise sjtuation de Lremp[oi dans La Communautd'e,t Les demandes
reit6r6es de diff6rents ConseiLs souhaitant  des mesures propres a y faire face, Ia
Commission poursuivra au cours du trimestre b venir les contacts qureLLe a avec
Les partena'ires sociaux sur [a question du temps de travaiL. Ces contacts ont
pour but de prdparer une base en vue de Lrdlaboration 6ventueLLe, au niveau
communauta'ire, dtun accord entre [es Etats membres pour entreprendre une action
permettant  dtacc6Lerer  La tendance A La 16duction et A La 16organisation du temps
de travajL et aLlant de pair avec des mesures destin6es a am6L'iorer La competiti-
v'it6 et i  sauvegarder les drcits sociaux fondamentaux. De L'avis de La Commiss-lonz
iI  conviendrait en fin de compte de se fixer comme grand objectif une r!!!c!j-g-!
I  individueL, exprim6e 6venlqqL_lgmgnt en pourcentage.
fficoniiderationsdeve[opp6espr6c6demmentdansLedocument,une
orientation de ce type devrait 6videmment 6tre €'tudi6e avec soin et Laisser ta
pIace A des varjations consjd6rabIes pour tenir compte, Lorsque ceLa est n6cessaire,
des diff6rences entre Les situations 6conomiques des diff6rents Etats membres, des
diff6rences entre Les L6gisLations en vigueur etLeur mise en oeuvre dans Les Etats
membres, et des beso'ins de differents secteurs et des entreprises moins importantes.
IL appartiendrait  aux partenaires sociaux, au niveau de Lrentreprise ou du secteur,
de donner une forme sp6cifique d cette poIit'ique g6n6raLe. Les contacts propos6s
au niveau europ6en avec Les partenaires sociaux auront Lieu au cours du procha'in
trimestre; iLs accorderont une attention particuL'iere d La possibi[ite de quantifier
Ltobjectif de [a r6duction du temps de travaiL, aprds quoi ta Commission A Lrin-
tention dradresser des propositions au Conseit en vue de d6veLopper  une poLitique
communautai  re seIon ses orientations.
En outre, afin de garant'ir que La r6duction et La r6organisation du temps de
travaiI contribueront A La cr6ation drempLois durables et A La restauration  de
[a comp6titivite industrieLLe, Ia Commission recommendera des mesures draccompagne-
ment, notamment:
- des formes pLus ftexibLes drorganisation du travaiL devraient 0tre prdvues au
niveau des entreprises; et[es devraient avoir pourbut de permettre une utiLisa-
tion p[us efficace de Ltequipement grSce Er un aLtongement  du temps de produc-
tion qu'i ameLiorenait  La pnoductivit6 des invest'issements;
- une compensation  saLaria[e strictement  Limitee constitue Le coroLLa'ire logique
drune pot.itique de r6duction du temps de travaiL dont Ltobjectif est de crder
des empLo'is, m6me torsqutit y aura des ga'ins de productivit6', ces derniers
devraient,  dans le spremiers moments surtout, contribuer i  La c16ation drempLois
et A Itam6Lioration  de La comp6titivit6 et ne pas 6tre absorbds par des augmen-
tations de saLaire; des mesures devraient 6tre prises pour garantir que tout
sacrifice de revenu n€cessaire sera inversement proportionneL A La hidrarchie
exjstante des r6mun6rations,  ce qui se traduirait par une rdpartition-equitabLe
des charges entre tous les groupes de revenus;
- une action pour promouvoir La mobiLite g6ogaphique et professionneLLe devrait
6tre renforc6e afin que Les rigidjt6s du march6 de L'empLoi nremp6chent pas Les
c16ations dtempLois 16suLtant des r6ductions du temps de travai[;
-  Ltaide financidre d court terme devrait 6tne examin6e au niveau nationaL et au
niveau communauta'ire, ce qui contribuerait  A mettre Le processus en marche et
b surmonter  Les probtdmes initiaux rencontr6s par tes travaiLLeurs et Les
ent repri ses;
-  [es disposjtions  existantes qui peuvent effectjvement dissuader Les empLoyeurs
dt enrbaucher. de nouveaux tnavaiLLeurs  devraient €tre r6exan,in6es et Iorsque
ceLa est n6cessa'ire, eLLes devraient 6tre adapt6es pour eIiminer tes obstacLes
A Ltaugmentation de La main-droeuvre r6suLtant de La r6duction et de La r6orga-
ni sat i on du temps de t rava i [.-3-
EvoLution du temps de travait. dans Les pays de La Communaut6
En pr6parant son m6morandum, ta Commission a analyseLr6volution  du temps de travaiI
dans les pays de [a Communaut6.
Dans pLusieurs Etats membres,  des mesures ont et6 recemment prises ou sont envisa-
g6es pour r6duire Le temps de travaiL individuel dans Le but de cr6er des emplois.
En France, au d6but de Ltann6e, un dd'cret a reduit [a semaine de travaiL d'une
heure (de 40 A 39 heures), a[[ong6 Les cong6s payds, Limit6 tes heures suppt6men-
taires et assoup['i Les rdgLements existant en matidre dtutiIisation  de La main-
droeuvre. Le gouvernement frangais estime que 70 a 80 000 empLois ont ete ainsi
c166s ou sauvegardes. En Be[gique, [e gouvernement propose une r6duction du temps
de travaiL de 5% en 1983 et demande aux empLoyelrrs  une augmentation de Leur
main dtoeuvre de 37". IL appartient aux partenaires sociaux dren d6terminer Les
modaLit6s. Aux Pays-Bas, tes partenaires sociaux sont parvenus A un accord nationaL
aux termes duqueL Lraugmentation  saLaria[e p16vue en 1983 et  inCex6e sur La hausse
de prix sera aLLouee a La cr6ation drempLois supptdmentaires,  accompagnde  drune
16duction individuelIe des heures de trava'iL, tes detaiLs de Ltop6ration devant
6tre n6goci6s par branche tou au njveau de Ltentreprise.fu Luxernbourg, des decisbns
LegisLatives ont ete prises pour renforcer Les mesures existantes sur La Limitation
des heures suppt6mentaires  et pour affirmer le respect de Lthoraire  hebdornadaire
de 40 heures dans Les cas de cumul dremoLois.
EVOLL'TION  DU TEMPS DE TRAVAIL (970-1981)
DANS LIINDUSTRIE DE LA COMMUNAUTE  (1)
Temps de travaiL (en heures) hebdomadaire convenu coLLectivement
Pay s 1974 1981 % de modification
Be Lg i que
Danema rk
A L Iemagne
F ranc e
Grece
I reLande
Itatie
Luxembourg
Pay s-Ba s
Royaume-Uni
t+2 -  44
4215 -  42,?
40-41
40
48
41-42
42-41
41-45
4215 -  43,75
40-41
37,5
40
40
40
42-
40
36-
40
40
37,5
40
43
4A
40
11:l
q.  70/
1:27'
11 r5%
4,6 7.
,l'l  Ao/
7't
7 12%
L13%
(1) Source :  Commission  CEE.